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Folkeminders Dokumentationsserie, 3).
Sagn
BENZON, GORM: Sagnenes Danmark.
Bd. 2: Himmerland, Ommersyssel, Djurs¬
land og dele af Midtjylland. [Kalundborg]
1984. 237 s. ill.
De små genrer
DANMARKS gamle ordsprog. [Bind] 7:1:
Peder Syv: Danske Ördsproge: I, Kiø-
benhafn 1682/ udg. af Iver Kjær og
John Kousgård Sørensen. København
1983. 592 s.
XVI. MUSIK OG DANS, SPILLEMÆND,
MUSIKINSTRUMENTER
GISSEL, TINNE: Viggo Post: en spille¬
mand i Sydthy: »no'n a dem gammel«.
Hurup 1984 104 s. ill.
HANSEN, LINE: Fløjtelaurs. En spillemand
fra Odsherred 1873-1944. Alberts¬
lund. Folkemusikhuset, 1984. 118 s. ill.
noder (Folkemusikhuset, 1).
VAD, SØREN KRISTIAN: Spillemandsmu¬
sik på Silkeborg-egnen. En nodesam¬
ling. Silkeborg 1984. 34 s. ill. noder.
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